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イツ 5.1，イタリア 4.9であり，先進諸国と比較すると未だ高い状況にある 2）．WHOは，2015 
年までに結核の罹患率と死亡率を半減させること，2050年までに公衆衛生の問題としての結核
根絶することを目標と掲げている 3）．国は 2015年度までに人口 10万対全結核罹患率を 15.0以下
とするほか，全結核患者に対する直接監視下短期化学療法（Directly Observed Treatment, 




































































院の為調査協力困難との回答が 8施設あり，有効回答は 112施設であった（回収率 47.6％，有
効回答率 100.0％）．回答者が属する施設及び，回答者の基本情報は，表 1に示した通りである．
平均看護師経験年数±標準偏差は，26.7± 6.0年で，30～ 35年が 37人（33.0％），25～ 30年
未満が 35人（31.3％）であった．結核病棟での平均看護師経験年数±標準偏差は，3.7± 4.0 年

































0～ 20未満 51 45.5
20～ 40未満 37 33.0
40～ 60未満 17 15.2







0～ 5未満 1 0.9
5～ 10未満 0 0
10～ 15未満 4 3.6
15～ 20未満 6 5.4
20～ 25未満 19 17
25～ 30未満 35 31.3









0～ 2未満 30 26.8
2～ 4未満 42 37.5
4～ 6未満 18 16.1
6～ 8未満 8 7.1
8～ 10未満 4 3.6
10～ 12未満 3 2.7
12～ 14未満 2 1.8

















































































































a：Mantel-Haenszelの検定，無印はχ 2検定または Fisherの直接確率検定，***: p<.001, **: p<.01, *: p<.05
表 5　連携の積極性に関連する要因
件（％）　
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2）世界保健機関ホームページ：「Global Tuberculosis Control WHO Report 2013」
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　The necessity of collaboration in medication support for tuberculosis patients 
has been well recognized. To achieve this collaboration, some communities have 
made efforts by using a community collaboration path to establish an information 
providing system that enables provision of consistent medical care from 
tuberculosis hospitals to general hospitals, public health centers, and other related 
organizations. However, these efforts are new and a concrete collaboration method 
on the hospital side has not been clarified. With the aim of clarifying the status 
and challenges in the collaboration between tuberculosis hospital outpatient wards 
and public health centers regarding medication support to tuberculosis patients for 
complete treatment, we conducted a survey of 235 medical institutions across Japan 
that have beds for tuberculosis patients by sending a self-administered 
questionnaire by mail. We found that medication support for tuberculosis patients 
is provided consistently while the patients are hospitalized, whereas medication 
support for discharged patients is provided at hospital outpatient wards optionally 
as the need arises. We identified five problems encountered in the collaboration 
between hospital outpatient wards and public health centers: 1） issues related to 
inquiry by public health centers to hospitals; 2） difficulty in collaboration; 3） 
issues related to requests and consultation contents from public health centers to 
hospitals; 4） insufficient manpower in hospital outpatient wards; and 5） no 
feedback about patients from a different hospital from which they receive regular 
outpatient treatment. The respondents have offered four original ideas for 
collaboration between hospital outpatient wards and public health centers: 1） 
determine how to respond to patients if they have not yet received treatment from 
hospital; 2） share information actively; 3） formulate rules for smooth 
collaboration; and 4） provide patient education at the time of outpatient treatment. 
The survey revealed the importance of providing medication support after a patient 
is discharged from the hospital and starts receiving treatment as an outpatient, 
and of enhancing collaboration between hospital outpatient wards and public 
health centers as the need arises. 
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